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структуре коммерческого ZnO (ХЧ). ИК-спектры порошка ZnO, полученного горе-
нием в карбамиде и ГМТА при 650 °С и прокаленного при 1100 °С, содержат полосы 
поглощения, соответствующие гидроксидным группам (широкая полоса от 3000 до 
3500 см–1 и 3500 и пики на 1600 см–1) и нитрогруппам N-O (1400 – 1370 см–1). Расчет 
суммарной концентрации НОН и ОН– дает значения концентраций для температур 
прокаливания  от 700 до 1100 °С в диапазоне от 0,04 до 0,01 мас. %. 
С использованием полученных порошков изготовлены  экспериментальные об-
разцы керамики в форме дисков и определены их физико-химические и  структурные 
характеристики. 
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Особенности развития трещин в металлических кристаллах являются важной про-
блемой на протяжении последних десятилетий. И известные методы механики разруше-
ния находят применение при решении разнообразных задач по прочности тел с трещина-
ми [1]. Таким образом, актуальным решением будет создание метода анализа 
антиплоских состояний в сложных системах взаимодействия двойника и трещины. 
Целью работы является разработка метода расчета полей напряжений системы 
«механический клиновидный двойник – трещина», рассматриваемой в твердом теле при 
наложении нагрузки в виде антиплоского сдвига. 
Для создания данной модели расчетного анализа, изображенной на рис. 1, руково-
дствуясь [2], [3], на основании принципа суперпозиции выведены расчетные математи-
ческие соотношения, описывающие напряженно-деформированное состояние в твердом 
теле, при приложении сил антиплоского нагружения. Система моделируется линейным 
распределением винтовых дислокаций, где векторы Бюргерса двойника и трещины па-
раллельны оси OZ. 
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Рис. 1. Схематическое изображение системы «механический клиновидный 
двойник – трещина» в твердом теле при антиплоском нагружении 
Таким образом, в результате проделанной работы разработан метод математи-
ческого анализа на разрушаемость и долговечность твердого тела путем расчета на-
пряженности системы, подверженной антиплоскому состоянию. 
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Теория негомогенной пластической деформации металлических стекол в на-
стоящее время развита недостаточно, чтобы говорить о выработке общих методик 
численно-аналитических расчетов напряженно-деформированного состояния метал-
лических стекол в условиях контактного механического нагружения, что, в свою 
очередь, не дает возможности  с уверенностью определять наиболее опасные для 
разрушения участки деталей под нагрузкой и условия их эксплуатации.  
Целью работы явилось формирование методики определения и расчета  напря-
жений в металлическом стекле  при деформировании его поверхности сосредото-
ченной нагрузкой в случае формирования полосы сдвига у поверхности материала.  
Основываясь на предложенной в [1], [2] модели описания деформаций и рас-
пределения напряжений в упругом полупространстве, возникающих при их контакт-
ном взаимодействии, соответствующем исследуемому случаю, представленному на 
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